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例　 正しい 　　　 例 おだやかな
未然形 正しかろ 　 おだやかだろ
連用形 正しかっ 　正しく　 　 おだやかだっ おだやかで おだやかに
終止形 正しい 　 　 おだやかだ
連体形 正しい 　 　 おだやかな
仮定 正しけれ 　 　 おだやかなら
日英両言語において、形容詞は語数も多く使われる頻度も高い主要品詞であり、英語において形容詞
で表現される内容を日本語に翻訳する際、多くの場合は日本語の形容詞を用いることができる。
Her mother and aunt are both very beautiful.
彼女の母も叔母も美しい。
This kitten is so cute.
この子猫はすごくかわいい。
We have to oer a safe environment.
わたしたちは安全な環境を提供しなければならない。
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例幸子は愛想がいい。 Sachiko is amiable.
次郎は頭がいい。 Jirou is smart.
三郎は威勢がいい。 Saburo is high-spirited.
うちの大工は腕がいい。 Our carpenters are outstanding.
今年は運勢がいい。 I am lucky this year.
この部屋は風通しがいい。 This room is airy.
うちの会社は気前がいい。 Our company is generous.
この方法は効率がよりよい。 This way is more eective.
うどんは消化が悪い。 Udon is indigestive.
土曜日は都合が悪い。 This Saturday isn’t convenient for me.
気が荒い (fierce) 頭が硬い (obstinate) 感覚が鋭い (sentient)　
了見が狭い (narrow-minded) 気が小さい (timid) 我が強い (assertive)　
腰が低い (humble) 欲が深い (greedy) 気が短い (impatient)　
















形容詞にはそういう性質はありません。比較的音節の長い形容詞は　-able, -an, -ible, -al, -ful, -ic,
-ish, -ive, -less, -like, -ous、名詞＋ y, など特有の語尾で判別することも可能ですが、good, bad,
small, big, tall, short, light, heavy, deep, shallowなどご存知のように基礎的な短い形容詞はその
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形から品詞を判別することはできません。さて、英語の形容詞は主として be動詞、あと一部の限
られた動詞、look, sound, taste, become, get, seemとしか一緒に使えません。一部のイディオム













*Linda is honesty. Linda is honest.
　（正直） （正直な）
*Linda is kindness. Linda is kind.
（親切） （親切な）
*Linda is seriousness Linda is serious.
（真面目） （真面目な）
*Linda is happiness. Linda is happy.
(幸せ) （幸せな）








かった」になります。）形容詞がある場合、その形容詞を単純に訳した、 good, bad, many, a little,
strong ,weak, high, low, deep, shallow, heavy, light, long, short, cheap,を使うのをちょっと思




幸子は愛想がいい。 Sachiko is amiable.
次郎は頭がいい。 Jirou is smart.
三郎は威勢がいい。 Saburo is high-spirited.
うちの大工は腕がいい。 Our carpenters are outstanding.
今年は運勢がいい。 I am lucky this year.
この部屋は風通しがいい。 This room is airy.
うちの会社は気前がいい。 Our company is generous.
このやり方の方が効率がよい。 This way is more eective.
うどんは消化が悪い。 Udon is indigestive.
土曜日は都合が悪い。 This Saturday isn’t convenient for me.
京子は感受性が強い。 Kyoko is very sensitive.
この仕事はストレスが多い。 The job is stressful.
あそこの部署は無駄が多い。 That section is wasteful.





















わが国の国王は威厳がある。 Our king is dignified.　
この添加物は害がない。 This additive is not harmful.
博は思いやりがある。 Hiroshi is considerate.
この町は活気がある。 The town is lively.　
わが社の製品には競争力がない。 Our products are not competitive.
部長は決断力がない。 Our department manager is indecisive.
彼のプレゼンは説得力がある。 His presentation is persuasive.
その製品は耐久性がある。 That product is durable.
かれは若いが分別がある。 He is young but sensible.











今回対象としたクラスでは、「わが社の製品には競争力がない。」を There is not competing power
of(in) our product. と訳す学生はいなかったが、多くの学生がまず、競争力という名詞をそのまま英
語名詞 competing power、competitivenessなどと訳すところから始めてしまうので、Our company






































語にしたらよいでしょうか。すぐわかる通り、She is running. She is writing a letter. She is



















　 This fish is rotten.
　 シャツが汚れている。
　 My shirt is dirty.
　 ナイフが錆びている。
　 The knife is rusty.
　 わたしたちの考えは異なっている。
　 Our ways of thinking are dierent.
　 彼女は痩せている。
　 She is lean.
　 君はずいぶんと気取っているんだね。
　 You are so conceited.
　 このバナナはまだ熟していない。
　 These bananas are not ripe yet.
　 あの人の話はばかげている。
His story is ridiculous.
　 その男の声はつぶれている。
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お風呂入ってるわよ。
The bath is ready.
洗濯物乾いてる？
Is the wash dry?
雨どいががたがたしている。
The rain gutter is loose and wobbly.
ビルの基礎にがたがきている。
The foundation of the building is shaky.
ホッチキスの針が入っていない。
The stapler is empty.
デスクトップがごちゃごちゃしている。










We are still open till six on weekdays.
土曜日はあいていますか。（やっていますか。営業していますか。）
Are you open on Saturdays?
データがそろっていない。
The data is incomplete.
数字が合っていない。（間違っている。）
The numbers are incorrect.
今ドタバタしていて。
The trac is so heavy now.
今の時間は道がとても混んでいる。
My schedule is tight today.
今日は予定が詰まっています。
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This room is vacant.
この部屋は空いている。
His story is ridiculous (absurd).
彼の話はばかげている。
He’s been edgy today.
きょう、彼気が立ってるよ。
Jane is slim (fat).
ジェーンは痩せている（太っている）。






The political situation is stable.
駅は非常に混雑していた。
The station was awfully crowded.
緊張が高まり事態が切迫している。






He is independent from his family.
最後に、参考までにお話しますが、日本語の「～テイル」は実はかなり複雑で、今やっているこ
とを表す、というような単純なものではありません。（以下を板書またはプリントで提示）

















消えている」は be out のように前置詞を使うこともできますし、習慣・繰り返しは英語では現在
形です。所在・所有表現はわかると思うのでここでは省略しますが、経歴・記録は英語ではそのま
ま過去形です。この例の中で形容詞を用いるのは、ここで学んだように「あの人はやせていますね
え」＝ She(He) is lean.です。「似ています」は resembleという動詞もありますが、進行形にはで























ところ、「はい」と答えた学生はいなかった。Boys, be ambitious. Be quiet. Be careful.などの決め台
詞を知っている学生でも下記に挙げるような多様性には気づいていなかった。この「気づきにくい」と










Be nice to each other.
お互いに仲良くしなさい。
Be a good listener.
人の話はよく聞け。
Be sure to get a receipt.
必ずレシートを受け取ってください。
Be ready to answer the question.
いつでも質問に答えられるように




























Don’t be so sure about it.
そんなにうまく行くとは限りませんよ。
Don’t be so stubborn.
そんなに意地を張るなよ。
Don’t be so defensive.
そんなに構えるなよ。




Don’t be mean to me.
そんなに意地悪しないで。
Don’t be stuck-up.
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気取るな。
Please don’t be formal.
他人行儀はやめてください。
It can’t be true.
そんなばかな（ことがあってたまるか）、まさか。
It could have been worse.
もっとひどいことになっていたかもしれない。不幸中の幸い.
It couldn’t be better.
これ以上のものは望めない。
Things couldn’t be worse.
これ以上悪いことは起こらない。最悪だ。
Could you be more specific?
もう少し具体的に説明していただけますか




Don’t get smart with me.
わたしに生意気な態度を取るな
You don’t have to be so nervous.
そんなに緊張しないで、硬くならないで
You don’t have to be so standosh.
そんな水臭いこと言わないで
I was just trying to be funny
ちょっと受けをねらっただけです。




で用いられる主たる前置詞は about, against, at, for, from, in, of, to, withで、どの形容詞とともに用い
られるかがほぼ決まっている。ただし、どの形容詞にどの前置詞が用いられるかはある程度の傾向があ
るが、日本語母国語話者には想像がつきにくい面もある。そのため、学習者は、この形式を暗記しなけ
ればならない面倒なイディオムと認識しており、限られた頻出表現、たとえば dierent fromや good
at, familiar withなどを覚えて終わりになっている傾向がみられる。確かにイディオム的な側面（形容





















I am nervous about the job interview next week.
来週の就職面接のことを考えると緊張する。
This new medicine is eective against liver cancer.
この新薬は肝臓がんに効く。
I am bad (poor) at mathematics.
数学は不得意です。
Management executives should be accountable (responsible) for the business decision they
make.
経営者は自らが下した経営判断の説明責任を持たなければならない。
His point of view is dierent from ours.
彼の意見は私たちのとは異なっている。
Many people are engaged in humanitarian activities here in Boston.
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ここボストンでは多くの人々が人道活動に携わっている。
We were confident of our victory.
わたしたちは勝利に自信があった。
Some children are very sensitive to chemicals in the air.
空気中の化学物質に過敏な子供たちもいる。
The restorers are familiar with European antiques.
修復家たちはヨーロッパの骨董品に精通している。
2.9 「be + 英語形容詞　＋　特定の前置詞　＋　目的語」という並びと日本語動詞との対応に関する
授業での説明と指導
まず、学生の多くが知っているであろう頻出表現を板書する。
Your opinion is dierent from mine.
I am good at mathematics.










I’m glad about the news.
夫はわたしが以前どんな生活をしていたかにはまったく興味がなかった。
My husband was not curious about my previous life at all.
うちの大学の学生たちは日本経済を学ぶことに熱心だった。
The students of our university were enthusiastic about studying the Japanese economy.
前置詞に主として againstを用いる形容詞
その当時円はドルに対して安定したレートを保っていた。（ドルに対して安かった＝円安だった。）
The yen was steady (weak) against the dollar at that time.
その弁護士は死刑反対をより積極的に訴えた。(outspoken)
The lawyer became more outspoken against the death penalty.
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前置詞に主として atが用いられる形容詞
教授は勉強しない学生たちに腹を立てていた。
The professor was angry at the lazy students.
トムは経理には長けている。
Tom is good (clever) at bookkeeping.
前置詞に主として forが用いられる形容詞
この参考書はマーケティングリサーチを研究している学生にはとてもいい。
This reference book is appropriate (ideal) for students who study marketing research.
この新開発の装置は体の不自由な方には便利です。(convenient)
The newly developed equipment is convenient for physically challenged people.
正社員には有給休暇を取る資格がある。
All the full-time employees are eligible for paid leave.
奨学金制度は当大学の交換留学生に必要だ。(necessary)
The scholarship system is necessary for our exchange students.
仙台は七夕祭りで有名だ。(famous, notorious)
Sendai is famous for Tanabata Festival.
前置詞に主として fromが用いられる形容詞
やる気のない子供たちは単に朝早く起きられないという理由だけで学校を休む。
Lazy children were often absent from school just because they were not able to wake up early
in the morning.
ニートは社会から孤立し、疎外されがちである。
NEETs tend to be isolated and alienated from the society.
彼のボランティア活動はわたしたちのとは違っていた。(dierent)
His volunteer activities were dierent from ours.
スウェーデンの福祉政策はアメリカの福祉政策とはかなり違う。(distinct)
The welfare policy in Sweden is quite distinct from that of the U.S.
前置詞に主として inが用いられる形容詞
秋葉原では多くの若者がオンラインコンピュータゲームに夢中である。(absorbed)
Many young people are absorbed in on-line computer games in Akihabara.
南アフリカは天然資源にめぐまれている。(rich)
South African Republic is rich in natural resources.
日本の大学生は大学教育に必要な基礎学力にかけている場合がある。(deficient)
Japanese university students are sometimes deficient in basic academic skills necessary for




Motivation for our work is essential for successful business meetings.
前置詞に主として ofが用いられる形容詞
竜巻が怖い。
I was afraid (fearful, scared) of the tornado.
子供たちもやがて市民としての社会的責任を自覚するだろう。
Children will be aware (conscious) of their social responsibility as a citizen.
会議での彼の長いスピーチに参加者たちはひどくうんざりした。
The participants were really bored (weary, tired, sick) of his long speech at the conference.
その地域は観光名所も多く文化施設も充実していた。
The area was full of tourist attractions and full-fledged cultural facilities.
人ごみの中では持ち物に気をつけてください。(careful)
Be careful of your personal belongings in the crowds.
前置詞に主として toが用いられる形容詞
彼らは日本の商習慣に慣れている。
They are accustomed to Japanese business practices. (accustomed)
多くの日本の中年女性が韓国のテレビドラマに夢中になっている。
Many Japanese middle-aged women are addicted to Korean TV dramas. (addicted)
花粉症ですか。（花粉に対してアレルギーがありますか。）
Are you allergic to cedar pollen? (allergic)
その団体は死刑に反対している。
The group is opposed to capital punishment. (opposed)
前置詞に主として withが用いられる形容詞
怒ってるの？
Why are you angry with me? (angry)
彼女は音楽の才能に恵まれていた。
She was blessed with talent for music.(blessed)
ジョンは宿題を片付けるのに忙しい。
He has been busy with his homework.(busy)
実験結果はウィリアムズ博士の理論と矛盾しなかった。
The experimental result was consistent with Dr. Williams’ theory.(consistent)
うちの社員はインターネットプロバイダーには詳しいよ。
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Our sta is familiar with Internet providers.(familiar)
2.10 英語過去分詞の形容詞化した使用＝日本語の動詞による感情表現
英語においては「 be + 動詞-ed 形」の形で人間（や一部の高等動物）の心理状態や感情を表す形が
発達している。（下記例文参照）そのうちの多くは-ed形の前に veryを挿入することができるので、そ














We were thoroughly amused by his joke.
楽しんだ
He was clearly annoyed by their behavior.
いらいらした
She was ashamed of her current situation.
恥じた　恥ずかしく思った
We were all astonished by the news of her death.
驚いた
I was bored with his long talk about politics.
退屈した
Busy executives should not be bothered by trifling matters.
煩わされるべきではない（この場合は受動態が可能）
We are confused by his attitude.
戸惑う
She was absolutely delighted at the compliment he said.
喜んだ
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He was very depressed about his blunder.
落ち込んだ
The president was deeply disappointed at your failure.
失望した
The scientists were discouraged the test result.
がっかりした
I was disgusted at the arrogant attitude of the ocial.
むかついた
I was somewhat fascinated his way of talking.
うっとりした　　「魅せられた」という受動表現も可能
She was horrified at the news of her partner’s accident.
ぞっとした
I was perplexed with the financial problem.
面食らった
The boss is not satisfied with what you’ve done.
満足した
I was so scared of the twister.
怖かった
I am tired of the food in the restaurant.
飽きた
We were touched by his devotion to her.
感動した　　「心を動かされた」も可能










The thread is tangled.
糸がからまっている、からまった
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The sta is really well-trained.
店員の教育が行き届いている。
The room is occupied.
この部屋は使用中だ。
Is this seat taken?
この席はあいていますか。
Your E-mail was all garbled.
君のメール全部文字化けしているよ。
She has been toilet-trained.
トイレのしつけができています。
一人でトイレに行けるようになりました。
I’m afraid we’re fully booked at the moment.
すみません、今あいにくと満席になっておりまして。
The commuter trains are always packed.
通勤電車はいつもぎゅうぎゅう詰めだ。とても混んでいる。












The market has been saturated.
市場が飽和状態です
2.11 英語　-ing 形の形容詞化した使用
動詞の -ing形も形容詞、もしくは形容詞に近い形で機能する。以下に例を挙げるが、 be＋ –edが必
ずしも受け身を表すわけではないように、be＋ –ingも現在進行形＝今、顕在化した行動を行っている
最中＝を表すとは限らない。2.10で扱った感情・心理状態を表す英語他動詞は、I was surprised at his
story. = His story is surprising to me. のように、その感情を経験している存在が主語＝-ed形、その





The patent is pending. 特許出願中です。
You should be more understanding. もうすこし物分りがよくてもいいのに。
He is good-looking. ハンサムだ。いい男だ。
He’s lacking in experience. 彼は経験不足だ。
He’s annoying. まったく彼には困ったものだ。
The air freshener is overpowering. 芳香剤がきつすぎる。
The flashy works were particularly appealing. その派手な作品は特に目を引いた。
The new dress is very becoming on you. その新しいドレスはあなたによく似合う。
Her example was inspiring to us all. 彼女が出した例はわたしたちの目を開かせるものだった。





安静 安全 遺憾 異常 異様 陰気 陰険 迂闊 鋭利 横着 横柄 横暴 臆病
温暖 穏健 温和 快活 過激 過剰 過大 可能 華麗 簡易 簡潔 頑丈 感心
完全 寛大 簡単 完璧 危険 貴重 希薄 奇抜 急激 窮屈 器用 凶悪 極端
気楽 均質 下品 軽快 軽率 敬虔 険悪 堅実 厳格 厳密 元気 健全 公正
広大 公平 幸福 巧妙 些細 残酷 残念 斬新 失礼 質素 素朴 邪魔 自由
重厚 従順 重大 柔軟 十分 主要 順当 純粋 詳細 正直 真剣 新鮮 慎重
精密 清貧 切実 新鮮 粗悪 壮快 壮絶 粗末 怠慢 単純 短気 緻密 重宝
痛烈 適当 透明 特殊 特別 鈍感 難解 軟弱 熱心 濃密 馬鹿 莫大 微妙
卑怯 病弱 敏感 貧弱 不運 複雑 不潔 不幸 不浄 物騒 無難 平易 平坦
平凡 偏屈 便利 法外 満足 見事 未熟 無益 無駄 無茶 無能 明快 明白



























愛用 悪性 暗黙 幾多 異端 一時 一定 一般 一流 一連 今風 異例 内輪 永遠
永久 遠隔 応急 大型 大口 大手 海外 会心 架空 格段 過去 仮設 過疎 仮想
仮定 官製 既婚 既成 既存 生粋 既定 究極 狭義 共通 共同 極限 極度 緊急
禁断 空前 偶然 苦渋 決死 現役 現在 現実 恒久 公共 公式 硬質 公然 恒例
公立 互角 極秘 極貧 個別 最上 些少 酸性 市営 至上 自責 実際 至難 市販
地元 重度 従来 私用 正気 将来 少量 初期 初級 食用 所定 初老 新規 真空
新興 人工 新進 新設 人造 神秘 親身 水平 随意 垂直 生得 正義 灼熱 世俗
絶好 絶対 戦後 全能 全盲 全部 相互 即座 対極 太古 大抵 大半 大量 沢山
単独 短期 直近 通常 強気 定例 天然 当然 平等 特定 特有 独自 独身 匿名
土着 突然 二重 任意 博識 迫真 舶来 波乱 万全 半分 反対 万能 非常 必須
秘密 病気 標準 不意 不朽 不遇 不死 不治 普段 普通 不定 不動 不変 不滅
不毛 不慮 平時 平常 本気 本当 本来 末端 満員 慢性 未完 未婚 未必 民間
無限 無効 無言 無実 無償 無人 無数 無名 目上 目下 問題 有限 悠久 陽性
略式 良性 両方 臨時 類似
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It’s more compact. よりコンパクトになりました。
It’s economical. 節約になります。
He’s so desperate. 彼は自暴自棄になっている。
Any time is fine with me. いつでもけっこうですよ。
That’s reasonable. ごもっともです。
It’s very handy. 使いやすい、扱いやすい。
It’s collapsible. 折りたためます。








across-the-board,all-too-common, all-you-can-eat, black-and-white, bread-and-butter, carrot-
and-stick, cat-and-dog, coal-and-ice,do-it-youself, door-to-door, easy-to-remember, fair-haired,
fast-growing, five-year-old, full-fledged, full-time, fund-raising, half-baking, hard-boiled, head-
to-head, hen-pecked, high-income, in-depth, must-see, never-to-be-forgotten, round-the-clock,
sink-or-swim, two-word well-known, would-be
Grammar Patterns 2 Colling Cobuild には-covered -dressed -equiped -infested -free -roofed









(2) 　Grammar Patterns 2 Colling Cobuildには-covered -dressed -equiped -infested -free -roofed
-pronged -haired -looking -shaped -flavored -scarrdなど２７のグループ、約３００のハイフン
を用いた形容詞の語尾部分を掲載しているが、書き手がその場で作る即興的なものや、時代や社会
の流れに沿って作られる新語も多く非常に多様で生産的な語群であることを解説。
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(3) 　自分からわざわざ作る必要はないが、主要な使用頻度の高いものの利用価値は高いことを説明。
(4) 　使用頻度の高いものの例を挙げて説明する。　副詞と動詞-ed 形（beautifully-dressed, fully-
equippedなど）名詞と-ed形　 (business-oriented, computer-focusedなど) -wise, -free, -proof,
-conscious, -wide, -friendly, -shyなど。
(5) 　前頁に列挙した語句を列挙して並べたタイプのハイフン形容詞を紹介する。食べ放題のレストラ
ン＝ all-you-can-eat resutaurant,覚えやすいユーザーネーム＝ easy-to-remember username,無
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卵は栄養価が高い。 Egg is nutritious.
チンパンジーは知能が高い。 A chimpanzee is intelligent.
五郎は背が低い。 Goro is short.
この種の事業は流動性が高い。 This kind of business is mobile.
佐藤先生は考えが深い。 Professor Sato is thoughtful.
君はまだまだ経験が浅い。 You are still naı¨ve.
海の男は気が荒い。 Aman of the sea is bad-tempered.
君の部下は態度が大きい。 Your man is arrogant.
社長は頭が硬くていやになるよ。 Our president is so stubborn. I don’t like him.
君は気が小さいんだね。 You are timid.
彼は腰が低い。 He is modest.
彼は気前がいい。 He is generous.
この物語に出てくるおじいさんは欲が深い The old man in this story is greedy.
兄貴は気が短い。 My brother is short-tempered.(impatient.)
彼は付き合いがいい方ではない。 He is not sociable.
彼女は感受性が強い。 She is very sensitive.
彼は好みがうるさい。 He is too particular.
彼女は性格が暗い。 She is gloomy.
彼女は自己主張が強い。 She is assertive.
～の（が）いい（よい）又は悪い
相性 愛想 頭 按配 威勢 意地 受け 腕 運勢 縁起
香り 風通し 記憶力 機嫌 気立て 気分 気前 きり 景気 効率
質 写真写り 消化 筋 すわり 調子 作り 体裁 手際 調子
仲 寝相 都合 日当たり 人 評判 分（ぶ） 風味 間（ま） 持ち
物分り 要領 割り
～の（が）強い又は弱い
愛国心 意志 自惚れ 押し 我 感受性 気 虚栄心 警戒心 好奇心
正義感 力 日差し
～の（が）多い又は少ない　
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雨 気 口数 苦労 汁 人口 ストレス 敵 文句 実り 無駄
～の（が）高い又は低い
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